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Abstract: The producer carries out a key strategy based on ecological design of product system and remanufacture in 
order to face the internal and external incentives. Yet the manufacture/remanufacture system about product will become 
more complicated under stochastic demand and returns. This paper takes the total production cost as target of decision, 
and establishes a mathematical model about cost. We get the optimal values of three decision variables, that is the 
ecological design rate of product, the remanufacture rate of general product, and the remanufacture rate of ecological 
product. The results from the numerical calculation and sensitivity analysis depended on twelve cost parameters show 
that the producer has strong strategy to choose decision variables.  





































































Q1,Q=Q0+Q1；普通产品的市场需求 D0，D0 ～ U[a,b]，b
＞ a＞ 0；生态产品的市场需求 D1，D1 ～ U[a,b]；普通
产品的回收数量 R0，R0 ～ U[c, d]，d＞ c＞ 0；生态产
品的回收数量 R1，R1 ～ U[e, f]，f＞ e＞ 0；产品系统生
产总成本 TC；普通产品生产总成本 TC0；生态产品生产
图 1  产品系统设计与制造 /再造系统简构图











































参数等于 0，具体为：k0=0, k1=0, v0=0.5, v1=1, z0=0, z1=0, 
n0=0.8, n1=1.5, h0=0.2, h1=0.3, l0=0.1, l1=0.2, u0=0,  u1=0, 
d0=0.3, d1=0.4, s0=1.5, s1=2.5, m0=0.4, m1=0.5。 根 据 第 3
部分的结论计算数例的最优结果： =0.553, r0=0.590, 
r1=0.181,TC=1 688.412。
4.2  敏感性分析
取 12个成本参数：v0, v1, n0, n1, h0, h1, d0, d1, s0, s1, m0, 






























图 2  基于 v0的  1， 2，r1，r2和 TC敏感性分析图
图 3  基于 v1的  1， 2，r1，r2和 TC敏感性分析图
图 4  基于 n0的  1， 2，r1，r2和 TC敏感性分析图
图 5  基于 n1的  1， 2，r1，r2和 TC敏感性分析图
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图 11  基于 s1的  1,  2, r1, r2和 TC敏感性分析图
图 12  基于 m0的  1,  2, r1, r2和 TC敏感性分析图
图 13  基于 m1的  1,  2, r1, r2和 TC敏感性分析图
